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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan punishment 
dan reward untuk mengurangi perilaku hiperaktif pada anak tunagrahita ringan kelas 
1 di SLB – C Setya  Darma Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. 
 Penelitian ini menggunakan metode eksperimen subjek tunggal atau single 
subject research (SSR) dengan desain penelitian A-B-A. Subjek dalam penelitian ini 
adalah anak tunagrahita ringan kelas I di SLB – C Setya Darma Surakarta. 
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi. Teknik analisis data pada 
penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan  perilaku hiperaktif subjek 
setelah diberikan intervensi menggunakan punishment dan reward. Pada baseline-1 
perilaku tangan dan kaki tidak dapat diam dengan jumlah frekuensi 61 kali, pada 
intervensi jumlah frekuensi menjadi 69 kali dan pada baseline-2 jumlah frekuensi 
menurun menjadi 41 kali. Pada baseline-1 perilaku meninggalkan tempat duduk 
dengan jumlah frekuensi 22 kali, pada intervensi jumlah frekuensi menjadi 21 kali 
dan pada baseline-2 jumlah frekuensi menurun menjadi 8 kali. Pada baseline-1 
perilaku berlari-lari dengan jumlah frekuensi 12 kali, pada intervensi jumlah 
frekuensi menjadi 7 kali dan pada baseline-2 jumlah frekuensi menurun menjadi 3 
kali. 
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
punishment dan reward  berpengaruh perilaku hiperaktif anak tunagrahita ringan 
kelas 1 di SLB – C Setya Darma Surakarta tahun pelajaran 2018/2019. 
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ABSTRACT 
 
Isnaeni Pangestuti. K5115034. THE EFFECT OF PUNISHMENT AND 
REWARD APPLICATION TO REDUCE HYPERACTIVE BEHAVIOR IN 
CHILDREM WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY CLASS 1 IN SLB-C 
SETYA DARMA SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2018/2019. Skripsi, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty Sebelas Maret University 
Surakarta, April 2019. 
This research aims to determine the effect of the application of punishment 
and reward to reduce hyperactive behavior in mildly retarded children in grade 1 in 
SLB - C Setya Darma Surakarta in the academic year 2018/2019. 
This research used a single subject research (SSR) method with A-B-A 
research design. The subjects in this study were mild mentally retarded children in 
SLB - C Setya Darma Surakarta. Data collection is done by making observations. 
The data analysis technique in this study used descriptive statistical analysis 
techniques. 
The results showed a decrease in hyperactive behavior of subjects after being 
given an intervention using punishment and reward. At baseline-1 the behavior of 
the hands and feet cannot remain silent with a frequency of 61 times, in the 
intervention the number of frequencies becomes 69 times and at baseline-2 the 
number of frequencies decreases to 41 times. At baseline-1 the behavior leaves the 
seat with a frequency of 22 times, in the intervention the frequency becomes 21 times 
and at baseline-2 the number of frequencies decreases to 8 times. At baseline-1 
running behavior with a frequency of 12 times, in the intervention the number of 
frequencies was 7 times and at baseline-2 the number of frequencies decreased to 3 
times. 
Based on the results of these studies, it can be concluded that the application 
of punishment and reward has an effect on reduce the hyperactivity of mild mental 
retardation children in class 1 in SLB - C Setya Darma Surakarta academic year 
2018/2019. 
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